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SECCIO OFICIAL
CONSELL GENERAL EXTRAORDINARI DEL 25 DE NOVEMBRE
DE 1920
Presidcneia del Rnd. P. J. ,U.a de Barnola, S. J.,
President.
Te Iloc a la Sala Cervantes de la Biblioteca de Catalunya, assistint-hi
els membres Srs. P. Barnola, Bataller, Bofill i Pichot, Codina, Faura i
Sans, Ferrer i Vert, Font Quer, Maluquer (Joaq.),Mas de Xaxars, Sivatte
i Vilaseca, secretari; el rnembre corresponent R. P. Adeodat Marcet, i els
adjunts Srs. F. N. Sola i J. Broquetas.
Han trames l'adhesio a les propositions del Consell Directiu, els Srs.
Aguilar-amat, Artigas, Bofill i Poch, Camprubi, Comabella, J. Folch,
Garcias, Llenas, Maluquer (Salvador), Maluquer (Josep), R. P. Pujiula,
Romanya, Rosset, Sagarra (Ignasi), Sagarra (Xavier), Sala, Sennen, Sole
i Pl5r, Soler i Pujol, LI. M. Vidal, Xammar, Zariquiey i Zulueta, i els
membres corresponents Srs. Cadevall, Gibert i Romani.
El Sr. President rnanifesta que en la present Assemhlea deuen esser
votats els noes Estatuts de la INsrrrucio, redactats per la ponencia del
Consell Directiu, de conformitat amb l'acord pres en el Consell general
de membres del 10 de juny d'enguany.
Es dona lectura a l'articulat dell mateixos i essent fetes en ells a pro-
posta de diferents membres, algunes variacions, i donades per la Junta
les explications que es reclamen, aixi com I'aprovacio d'un article trans-
sitori sobre la renovaci6 parcial del Consell Directiu, queden definitiva-
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ment aprovats per I'Assemblea, i en disposici6 de que ho siguin pel Sr.
Gobernador de in provincia.
El Sr. President aixeca la sessi6 a dos quarts de nou del vespre.
SESSIO CIENTiFICA DEL 2 DE DESEMBRE DE 1920
Presidencia del Rud. P. J. 31.1 de Rarnola, S. f.,
President.
Assisteixen els nlembres Srs. P. Barnola, Bataller, Broquetas, Codi-
na, Faura, Marcet i Vilaseca, secretari.
El Sr. Codina dona conite de les novel rebudes del consoci Dr. Za-
riquiey i Ilurs salutacions als niembres de la INSrrrccni, desde Franca i
SuYssa, durant son viatje d'estudi en aquests pa'issos.
Els Srs. Faura, Bataller i Vilaseca presenten per a membres nume-
raris a D. Joan Vazquez Sans, Maurici Serrahima, 20, qui es dedica a Or-
nitologia, Lepidopter, i Anatomia comparada;
D. Bartomeu Darder i Pericas, Catedratic a I'Institut General i Tec-
nic do Tarragona, Geologia;
D. Antoni Ferran Debrie, Professor a I'Escola d'Enginyers Indus-
trials, Claris, 13, Quimica Mineral;
Eduard Martorell i Carreras, Castelar, 34, Reus, Biologia.
A continuaci6, s6n fetes les seghents
C 0 M U N I C A CIONS VERItA1.5 :
Una espbcie nova per a la Fauna ictioldgica Catalana . -EI Sr. Presi-
dent participa que a la darrera sessi6 de la "Sociedad lberica de Ciencias
Naturales" (Secci6n de Barcelona) el Sr. Joaquin de Borja, Director de
In Comisi6 Oceanografica, participa I'adquisici6 d'un exemplar de Astro-
dernrns elegans Risso, a la Selva,especie propia del mediterrani, que no
trobem citada en cap de les Ilistes de peixos de Catalunya, ni en la
copiosa "Fauna Ictiolbgica de Catalunya" de nostre nlembre Dr. Agus-
ti M,a Gibert (Burl.l_ de In 1. C. de H. N., juny de 191 I-febrer de
1913). Es an escombrid corifenid de cos corr,primit,aleta dorsal Ilarga, que
comenca sobre del cap, amb radix flexibles senzills, en nombre de 22-23, i
17-1H a 1'anal, amb un sole on incloure-les; coloraci6 de sobre i dels flancs
rosa groc feble, blanc argentat per de sota amb taques t egrenques, a que
fa alusi6 el nom generic. L'exetnplar capturat a In Selva de Mar, es jove,
Fo que va fer dificil la seva determinaci6 de moment.
La Pellia Fabroniana Radd. El P.Barnola comunica haber recol'-
lectat dita Hepatica a la boca d'una mina prop de la bifurcaci6 de In ca-
rretera de Granollers-Caldes de Montbuy a Sta. Eularia de Ronsanes;
en el reguer6 provinent de la gran doll que d'aquella devallava, es troba-
va la forma o varietat: Jarcigcra Hook,
